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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Date 
Olivier Tellier 
Sanford 
June 26, 1 940 
Name ..... ..... . . ··· -·· ····· ·· · ..... .... ..... .... .............. ..... ...... ... ... ............ .. ..... . .. . 
Street Add ress .. 30 North Ave. 
City or T own ........ ... ~.~ -~r.O:.~ ~~n.e. .. .. 
. , Maine 
H ow long in United States .. .. .2 P . yr,'$~ ....... ........................ How long in Maine .. ..2.? .. 1.?:'.8 .• . ... .. .. .. .. 
B · P. Q. Canada orn 10 .. . ........ . .. ... ... .. ..... . .......... ........... ..... .. .. . .. .......... . .. .. ........ .Date of birth ......... ~11.~:U:5. :t'. .~~ ~. } ~8.~ .. . 
If married, how many child ren .. .. .. .... ~ .. . . .. ....... ...... ........ .... .. ............. Occupation .... ~_ll?~ .. ?ll??. .. V'..~~~.~I_' ...... . 
Name of employer ..... . 
(Present or lase) 
Univer sal Shoe Co. 
Addre f J .s ..a .. nf .. __ _ o__ r __ d_ , .... Ma __ i.· .. n __ e ss o emp oyer ....... .. . . .. 
English ... . ......................... . Speak. a lit tle .. ...... R ead .. ..... .. No ........... W rite ... .. ....... .. .. ~? ..... .. . . .. 
Other languages..... . . F.'!.€?1'.1~11 ............. .... ...... .. 
······· ···· ······ ·· ··········· .. ..... .. .. .. ....... . 
Have you made application for citizenship? . .... No .. ... ...... .. .......................... ............ . .... .... .... .. .... ........................ .. . 
H ave you ever had military service? ......... ... ~Yc!:c; .ci:ra,tt.e.~ .. ~':1~ ... n~:v:~r- served. 
If so, where? ...... Sanford Sept ember 12, 1 918 .. ... .. ....... .... when? .............. .......... . .. ... .. .... .. . .. .......... .................. . 
Signature~~ ./~ 
Witness ... ~£~~ ..... ...... .... .. 
